




































































































































































































































。學取多數，這是質量問題，但必績是一定質的基礎上的多數，亦即聯合的是「次要敵人」，或者明天的敵人。打擊少數，也 是質量問題，必獨屬於敵我矛盾、主要矛盾的量才能列為「少數」'才能加以打擊，「打擊一大片」就違背質量律，就要犯「 錯誤」。此一質量問題，毛匪於「論政策」一文中貫一再強調。當時對「抗日民族統一戰結」策略，毛匪把捏了質量律，強調 「統一戰結下的獨立自主政策，既獨統一，叉獨獨立」。所以，「既聯合，文關學」在共產黨-來說，才算把
r喔了質量律。但是
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